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___________________________________________________________________________________________________________ 
RESUMEN – Este trabajo presenta resultados parciales de una línea de investigación en Etnobotánica urbana, desarrollada por el Laboratorio de 
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA) en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. Se incluyen datos sobre 30 especies de plantas 
medicinales cuyos productos se comercializan como potenciadores cognitivos, vinculados con distintas condiciones neurológicas y psicológicas. 
Muchas de estas especies se emplean asimismo como adaptógenos. Se relevaron 145 sitios de expendio pertenecientes al circuito comercial general y 
al circuito restringido de dos segmentos de inmigrantes: boliviano y chino. Para cada especie se indican productos, muestras y usos asignados, con sus 
estudios de validación. La discusión contribuye a la comprensión de la complejidad del conocimiento botánico en los contextos pluriculturales 
urbanos, y a la dinámica de su transmisión sobre la base de la difusión de los productos relevados. 
PALABRAS CLAVE: Etnobotánica urbana, potenciadores cognitivos, adaptógenos, conocimiento botánico, Buenos Aires. 
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THE BOTANICAL KNOWLEDGE IN URBAN AREAS: COGNITIVE ENHANCERS MARKETED IN THE METROPOLITAN AREA OF BUENOS AIRES, ARGENTINA 
ABSTRACT – This paper presents partial results of a research line on urban Ethnobotany, developed by the Laboratorio de Etnobotánica y Botánica 
Aplicada (LEBA) in the Metropolitan Area of Buenos Aires, Argentina. Data on 30 species of medicinal plants whose products are marketed as 
cognitive enhancers, linked to various neurological and psychological conditions are included. Many of these species are also used as adaptogens. 145 
outlets belonging to general commercial circuit and the limited scope of two segments of immigrants (Bolivian and Chinese) were surveyed. 
Products, samples and assigned uses (with studies that validate them), are indicated for each species. The discussion contributes to the understanding 
of the botanical knowledge complexity in multicultural urban contexts and the dynamics of its transmission based on the diffusion of the products 
surveyed. 
KEY WORDS: Urban ethnobotany, cognitive enhancers, adaptogens, botanical knowledge, Buenos Aires. 
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O CONHECIMENTO BOTÂNICO EM ÁREAS URBANAS: ESTIMULADORES COGNITIVOS COMERCIALIZADOS NA ÁREA METROPOLITANA DE BUENOS 
AIRES, ARGENTINA 
RESUMO - Este artigo apresenta resultados parciais de uma pesquisa em Etnobotânica urbana, desenvolvida pelo Laboratorio de Etnobotánica y 
Botánica Aplicada (LEBA) na Área Metropolitana de Buenos Aires, Argentina. São apresentados dados sobre 30 espécies de plantas medicinais, cujos 
produtos são comercializados como estimuladores cognitivos, ligados a várias condições neurológicas e psicológicas. Muitas destas espécies também 
são consumidas como adaptógenos. Cento e quarenta e cinco pontos de venda foram pesquisados, pertencentes ao circuito comercial geral e ao 
circuito restrito de dois grupos de imigrantes: bolivianos e chineses. Para cada espécie são indicados: produtos, amostras, e usos atribuídos com seus 
estudos de validação. A discussão ajuda a compreender a complexidade do conhecimento botânico em contextos multiculturais urbanos, e sua 
dinâmica de transmissão com base na difusão dos produtos pesquisados. 
PALAVRAS-CHAVE: Etnobotânica urbana, estimuladores cognitivos, adaptógenos, conhecimento botânico, Buenos Aires. 
___________________________________________________________________________________________________________ 
 
INTRODUCCIÓN 
 
Esta contribución se encuadra en una línea de investigación 
en Etnobotánica urbana desarrollada por el Laboratorio de 
Etnobotánica y Botánica Aplicada (LEBA) en el Área Metropolitana 
de Buenos Aires, Argentina. En este marco, las áreas urbanas se 
consideran contextos pluriculturales donde el conocimiento botánico 
(CB) resulta un corpus complejo de saberes y creencias sobre los 
elementos vegetales del entorno: las plantas, sus partes y productos 
derivados (Hurrell & Pochettino 2014). Este CB “urbano” contiene 
dos calidades de conocimientos que interactúan de formas diversas: 
1) CB no tradicionales (los enseñados y difundidos, el conocimiento 
científico), 2) CB ligados a tradiciones (tradiciones de origen de 
distintos segmentos de inmigrantes, tradiciones familiares locales). El 
CB se corporiza en acciones, como las estrategias de selección y uso 
de los elementos vegetales, y dado que el conocimiento no es 
accesible de forma directa, el análisis del CB, como propuesta 
metodológica, se realiza a partir de la difusión de los productos en los 
circuitos comerciales (Hurrell 2014). 
Los grupos de inmigrantes de diverso origen incorporan al 
escenario pluricultural urbano sus propios elementos vegetales.  
 
 
Algunos de estos perduran dentro de su circuito restringido 
(contexto ligado a tradiciones) y resultan “invisibles” para la mayoría 
de la población urbana local. Otros, en cambio, se expanden en el 
circuito comercial general (contexto no tradicional) y resultan 
“visibles”. Asimismo, algunos de los productos invisibles devienen 
visibles cuando pasan del ámbito restringido de los inmigrantes al 
circuito comercial general: un proceso de visualización que implica 
una transmisión rápida de productos y sus saberes asociados, en la que 
tienen un rol central los medios masivos de comunicación, en 
especial Internet (Pochettino & Hurrell 2013; Hurrell & Pochettino 
2014).  
Este trabajo se focaliza en los productos de plantas 
medicinales que se consumen localmente como potenciadores cognitivos 
(PC), también llamados nootrópicos (Lanni et al. 2008; Froestl et al. 
2012; Mohan et al. 2014). Estos fueron seleccionados del conjunto de 
plantas medicinales abordadas en la línea de investigación, debido a su 
amplia difusión dentro del área de estudio y a la valoración positiva 
que localmente se asigna a su empleo. Los PC mejoran o refuerzan 
procesos relativos a la memoria (mnemónicos), la atención, 
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concentración y aprendizaje, a través de diversos mecanismos, no 
siempre bien conocidos (a nivel de neurotransmisores, hormonas, 
enzimas, metabolismo neuronal, flujo sanguíneo cerebral, actividad 
antioxidante). Además, los PC se vinculan con condiciones 
neurológicas diversas: desórdenes neurodegenerativos (Alzheimer, 
Parkinson, Huntington, Tourette, esclerosis múltiple), demencia 
(senil, vascular, por daño cerebral), accidente cerebrovascular, 
isquemia cerebral y, también, condiciones psicológicas como las 
psicosis (esquizofrenia), los trastornos de ansiedad, de conversión 
(histeria), del estado de ánimo (trastorno bipolar, depresión), del 
sueño (insomnio), convulsiones (epilepsia), estrés o fatiga mental 
(Kumar 2006; Ingole et al. 2008; Sarris et al. 2011; Tabassum et al. 
2012; Mahomoodally et al. 2013; Nabi et al. 2013). 
Muchos PC guardan estrecha relación con los llamados 
adaptógenos, consumidos con la finalidad de promover o fortalecer la 
resistencia física y normalizar las funciones corporales ante 
situaciones de estrés, sea de origen ambiental o emocional (Panossian 
2003; Provino 2010; Panossian & Wikman 2010; Arenas et al. 2011; 
Mendes 2011; Panossian y Wagner 2011; Hurrell et al. 2013). Se han 
establecido conexiones entre los adaptógenos y las funciones 
cognitivas (memoria, atención) y distintos trastornos 
neuropsiquiátricos (Panossian 2013); no obstante, no todas las plantas 
y productos derivados consumidos como PC también se utilizan por 
su actividad adaptogénica.  
En este trabajo se presentan 30 especies de plantas 
medicinales cuyos productos se consideran PC en el área de estudio. 
La selección de estas especies se corresponde con los usos localmente 
asignados y su difusión en los circuitos comerciales. Si bien esta 
contribución es básicamente descriptiva, porque su objetivo es 
presentar el inventario de especies y sus saberes asociados, se 
incluyen comentarios interpretativos sobre la dinámica del 
conocimiento botánico en los contextos pluriculturales urbanos, que 
resultan significativos dentro del marco teórico de la línea de 
investigación.  
 
 
MATERIALES Y MÉTODOS 
 
El área de estudio corresponde al Área Metropolitana de 
Buenos Aires (AMBA), que comprende la Ciudad Autónoma de 
Buenos Aires, la capital de la Argentina, y los distritos circundantes 
de la Provincia de Buenos Aires. Con cerca de 2700 km2 y unos 
15.000.000 de habitantes, es la mayor área metropolitana del país, en 
extensión y población, la segunda de Sudamérica, tercera de 
Latinoamérica, quinta de América y decimoséptima del mundo 
(Hurrell et al. 2011, 2013). Los estudios se orientaron a dos 
segmentos de inmigrantes, el boliviano y el chino, porque de los 
flujos inmigratorios recientes (últimas décadas) presentan mayor 
relevancia en términos de actividad comercial local.  
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el “mercado 
boliviano” del barrio de Liniers es un ejemplo de “mercado 
tradicional” inmerso en un contexto urbano, donde se expenden 
productos vegetales traídos de Bolivia, muchos de estos originarios de 
Perú, que ingresaron primero a Bolivia y, desde allí, al área de 
estudio. Este “mercado” abastece a la comunidad boliviana y a otras 
(peruana, paraguaya), y a numerosos habitantes locales que buscan 
productos del acervo andino a precios accesibles (Pochettino et al. 
2012; Puentes & Hurrell 2015). El segmento de inmigrantes chinos 
tiene una presencia visible en un sector del barrio de Belgrano, 
conocido como Barrio Chino, que incluye comercios, restaurantes y 
supermercados con productos vegetales que adquieren los miembros 
de la propia comunidad y de otras (japonesa, coreana, árabe), 
también turistas y habitantes locales. Si bien este Barrio Chino no es un 
“mercado tradicional” en sentido estricto, sus supermercados 
cumplen funciones similares al brindar una amplia variedad de 
elementos vegetales con sus usos tradicionales, novedosos para el 
escenario urbano local (Hurrell & Pochettino 2014; Hurrell 2015).  
El relevamiento de datos etnobotánicos se realizó desde 
2005 hasta la fecha, en un total de 145 sitios de expendio, que 
incluyen: 1) 110 comercios del circuito comercial general, en 
especial, en herboristerías o herbolarios, y dietéticas: comercios 
dedicados a la venta de alimentos “saludables”, fitoterápicos y 
suplementos dietéticos; 2) 30 locales y puestos callejeros del 
“mercado boliviano” de Liniers (la totalidad de sus comercios), 3) 5 
supermercados del Barrio Chino. La selección de los sitios de expendio 
del circuito comercial general comenzó al azar y se detuvo al alcanzar 
la saturación de la información sobre los productos relevados. Los 
sitios de expendio de los inmigrantes bolivianos y chinos fueron 
considerados representativos para esos grupos de inmigrantes, en 
cuanto al expendio de productos vegetales propios. Se adquirieron 
muestras de referencia de los productos de cada especie, depositados 
en las colecciones etnobotánicas del LEBA como forma de 
documentación. En general, los productos comerciales indican sus 
componentes en sus etiquetas; no obstante, según la necesidad del 
caso, se han identificado por medio de caracteres morfológicos o 
análisis micrográfico. 
Los relevamientos siguieron metodologías y técnicas 
cualitativas usuales del trabajo etnobotánico: observación 
participante, listados libres, entrevistas libres y semiestructuradas, las 
que se aplicaron según comentarios y sugerencias específicas de 
distintos autores (Martin 1995; Blanco-Castro 1996; Quinlan 2005; 
Stepp 2005; Etkin & Ticktin 2010; Albuquerque et al. 2014). Previo 
consentimiento informado, se entrevistaron 290 informantes (2 por 
sitio de expendio) en su mayoría, vendedores de ambos sexos y de 
distintas edades que demostraron su conocimiento sobre las 
propiedades de los elementos vegetales que expenden, y orientan a 
los consumidores acerca de sus modalidades de empleo y de 
administración. La aplicación conjunta de las metodologías y técnicas 
antes mencionadas ha permitido estandarizar las categorías de uso 
asignadas; para las entrevistas semiestructuradas, en particular, se 
orientaron las preguntas de modo de evidenciar los usos relacionados 
con los PC: “para mejorar la memoria”, “contra la depresión”, “para 
combatir la ansiedad”, entre otros. La información obtenida se 
comparó con los usos asignados provenientes de otras fuentes; por 
ejemplo, los datos provenientes de las etiquetas de distintos 
productos: así, la categoría “ansiolítico” obtenida por esa vía, se 
asume equivalente a: “para combatir la ansiedad”, proveniente de las 
entrevistas.   
Los usos localmente asignados, entonces, provienen de las 
entrevistas, de los datos de las etiquetas y folletos de difusión de cada 
producto, y de los usos difundidos en los medios gráficos y en 
Internet. Esta última constituye una fuente de información muy 
consultada por diversos pobladores urbanos, que orienta los 
productos a consumir, a la vez que es una vía de difusión del 
conocimiento botánico local, rápida y en múltiples direcciones 
(Hurrell, 2014, 2015). De acuerdo con los protocolos de la línea de 
investigación en Etnobotánica urbana del LEBA, se realizó una 
revisión de la bibliografía disponible para cada especie, de modo de 
obtener datos sobre estudios clínicos y de laboratorio acerca de sus 
efectos y actividad biológica, que convalidan los usos localmente 
asignados. 
 
RESULTADOS 
 
La Tabla 1 incluye un total de 30 especies individualizadas 
como PC en los trabajos de campo, sus nombres científicos, familia 
botánica, nombres vernáculos, productos (materiales fragmentados 
y/o pulverizados, tinturas, extractos líquidos, comprimidos, 
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cápsulas, ungüentos), muestras de referencia, usos locales asignados 
(donde corresponde, se han indicado también sus usos como 
adaptógenos), y referencias sobre actividad biológica y efectos 
estudiados. 
Tabla 1. Potenciadores cognitivos comercializados en el circuito comercial general y los circuitos de inmigrantes bolivianos (*) y chinos (**) en el 
Área Metropolitana de Buenos Aires, sus usos asignados y referencias sobre su actividad biológica y efectos estudiados. 
Especies/productos [muestras] Usos asignados y referencias sobre la actividad biológica y los efectos estudiados 
Acorus calamus L. 
Acoraceae 
Cálamo aromático 
Rizomas secos fragmentados [P173] 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Dwivedi et al. 2012; Yadav et al. 2012; Nabi et al. 2013; 
Reddy et al. 2015). Neuroprotector (Schröder et al. 2013). Ansiolítico: desórdenes de ansiedad, histeria, 
“neurosis” (Bhattacharyya et al. 2011; Sharma et al. 2012). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; 
Nandakumar et al. 2013). Antidepresivo (Tripathi & Singh 2010). Sedante (Agarwal et al. 1956). Hipnótico: 
insomnio (Kalpesh et al. 2013).  
Angelica archangelica L. 
Apiaceae 
Angélica 
Raíces secas fragmentadas [C006] 
Potenciador de la memoria (Budzynska et al. 2012), deterioro cognitivo, tratamiento de síntomas 
conductuales y psicológicos de la demencia (Kimura et al. 2011). Ansiolítico: insomnio ligado a trastornos 
de ansiedad, migraña (Kumar et al. 2012, 2013; Wang et al. 2015). Anticonvulsivo y sedante (Pathak et al. 
2010). 
Angelica sinensis (Oliver) Diels 
Apiaceae 
Dang gui, angélica china 
Raíces secas fragmentadas [H399]** 
Potenciador de la memoria: deterioro cognitivo, demencia senil, amnesia (Lin et al. 2012). 
Neuroprotector: Alzheimer, isquemia (Chen et al. 2013; Xin et al. 2013). Ansiolítico (Chen et al. 2004). 
Antidepresivo (Zhou et al. 2011). Sedante (Deng et al. 2006). Hipnótico: insomnio (Yeung et al. 2012). 
Adaptógeno (Liu et al. 2011). 
Artemisia absinthium L. 
Asteraceae 
Ajenjo 
Plantas frescas [H165]*  
Partes aéreas fragmentadas [H451] 
Tintura madre [H356]  
Potenciador de la memoria, restauración de funciones mentales en declive (Adams et al. 2007; Dwivedi et 
al. 2012; Mahomoodally et al. 2013). Neuroprotector: Alzheimer, isquemia cerebral (Howes et al. 2003; 
Bora & Sharma 2010). Anticonvulsivo (Quintans et al. 2011). Antidepresivo y sedante (Mahmoudi et al. 
2009; Rajput et al. 2011). 
Astragalus mongholicus Bunge  
Leguminosae 
Huang-qi, astrágalo 
Raíces secas fragmentadas [P183]  
Cápsulas (mezcla) [H323] 
Potenciador del aprendizaje y la memoria (Tohda et al. 2006; Park et al. 2009). Neuroprotector: para tratar 
desórdenes neurodegenerativos (Yan et al. 2012; Sarris et al. 2011; Tian et al. 2013). Ansiolítico (Jalsrai et 
al. 2010; Sharma et al. 2012). Anticonvulsivo (Aldarmaa et al. 2010). Antidepresivo (Molodavkin et al. 
2000). 
Adaptógeno (Vanaclocha & Cañigueral 2003; Liu et al. 2011). 
Atractylodes lancea (Thunb.) DC.  
Asteraceae 
Cang zhu  
Rizomas secos fragmentados 
[H446]** 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Pu et al. 2005; Yamada et al. 2011). Neuroprotector: 
Alzheimer, demencia, depresor del sistema nervioso central (De Caires & Steenkamp 2010; Mahomoodally 
et al. 2013; Koonrungsesomboon et al. 2014). Ansiolítico (Yamaguchi et al. 2012). Anticonvulsivo: 
epilepsia (Nsour et al. 2000). Hipnótico (Chen et al. 2009). 
Centella asiatica (L.) Urb. 
Apiaceae  
Centella asiática 
Partes aéreas fragmentadas [H076] 
Tintura madre [H321] 
Cápsulas [H380]  
Comprimidos [H403] 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Sarris et al. 2011; Dwivedi et al. 2012; Nabi et al. 2013; 
Doknark et al. 2014). Neuroprotector: Alzheimer (Soumyanath et al. 2012), Parkinson (Haleagrahara & 
Ponnusamy 2010). Ansiolítico (Head & Kelly 2009; Gohil et al. 2010). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et 
al. 2000; Bhavna & Jyoti 2011). Antidepresivo (Rajput et al. 2011; Ceremuga et al. 2015). Sedante e 
hipnótico: insomnio (Kalpesh et al. 2013).  
Adaptógeno (Provino 2010; Mato et al. 2011). 
Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf. 
Campanulaceae 
Dang shen, ginseng de pobres 
Raíces secas fragmentadas [P242]** 
Potenciador de la memoria, la concentración y el aprendizaje (Singh et al. 2004). Neuroprotector: Tourette 
(Zhao et al. 2010), regeneración neuronal (Chen et al. 2010). 
Adaptógeno (Gao et al. 2012). 
Eleutherococcus senticosus (Rupr. ex 
Maxim.) Maxim.  
Araliaceae 
Ginseng siberiano 
Raíces secas fragmentadas [P186] 
Cápsulas (mezcla) [P170]  
Potenciador de habilidades cognitivas, memoria y aprendizaje (Lee et al. 2012; Mahomoodally et al. 2013). 
Neuroprotector: Parkinson, estimulante de la actividad cerebral, regeneración neural, isquemia (Fujikawa et 
al. 2005; Tohda et al. 2008; Huang et al. 2011; Tabassum et al. 2012). Ansiolítico, trastorno bipolar 
(Panossian & Wagner 2011; Panossian 2013). Antidepresivo (Deyama et al. 2001; Rajput et al. 2011).  
Adaptógeno (Davydov & Krikorian 2000; Provino 2010; Panossian 2013). 
Eucommia ulmoides Oliv. 
Eucommiaceae 
Du zhong 
Corteza fragmentada [H447]** 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Kwon et al. 2013). Neuroprotector: posibles aplicaciones en 
enfermedades neurodegenerativas, Parkinson, Alzheimer (Zhou et al. 2009; Hu et al. 2014; Kwon et al. 
2014; Guo et al. 2015). Antidepresivo (Deyama et al. 2001). 
Adaptógeno (Panossian 2003; Panossian & Wagner 2011). 
Euterpe oleracea Mart. Arecaceae 
Açaí 
Cápsulas [H302] [H500] 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Poulose et al. 2012). Neuroprotector: en el tratamiento del 
Alzheimer (Alonso, 2012; Hurrell et al. 2013; Wong et al. 2013). Ansiolítico (Curimbaba 2015). 
Anticonvulsivo (Souza-Monteiro et al. 2015). 
Gastrodia elata Blume 
Orchidaceae 
Tian ma  
Rizomas secos fragmentados 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Lee et al. 2015). Neuroprotector: desórdenes 
neurodegenerativos, Parkinson, Alzheimer, Tourette, anti-psicótico (Zhao et al. 2010; Shin et al. 2011; Tsai 
et al. 2011; Huang et al. 2013; Doo et al. 2014; Zhang y Li 2015). Ansiolítico (Jung et al. 2006). 
Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011). Antidepresivo (Chen & Sheen 2011). 
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[RF85]** Hipnótico y sedante (Zhang et al. 2012). 
Adaptógeno (Wang & Yan 2010). 
Ginkgo biloba L. 
Ginkgoaceae 
Ginkgo 
Hojas secas fragmentadas [H052] 
Cápsulas (mezcla) [H323] [P170] 
Comprimidos [H327] 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Petkov et al. 1994; Singh et al. 2004; Kennedy y Wightman 
2011; Li et al. 2013; Nabi et al. 2013). Neuroprotector: Parkinson, Alzheimer, demencia vascular, 
demencia senil (Adams et al. 2007; Kumar 2006; Werneke et al. 2006; Ho et al. 2011; Akhondzadeh & 
Abbasi 2006; Tabassum et al. 2012; Schröder et al. 2013; Tanaka et al. 2013; Kwon et al. 2015). Trastorno 
por déficit de atención con hiperactividad (Shakibaei et al. 2015). Ansiolítico (Sarris et al. 2011; Sharma et 
al. 2012). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011). Antidepresivo (Rojas et al. 
2011). 
Adaptógeno (Aljaloud & Ibrahim 2013; Nabi et al. 2013). 
Glycyrrhiza glabra L. 
Leguminosae 
Regaliz 
Raíces secas fragmentadas [H050] 
Raíces en polvo [H035] 
Té en saquitos (mezcla) [H046] 
Cápsulas (mezcla) [H323] 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Dwivedi et al. 2012; Chakravarthi & Avadhani 2013; Nabi et 
al. 2013). Neuroprotector (Tabassum et al. 2012; Luo et al. 2013). Ansiolítico (Sharma et al. 2012). 
Anticonvulsivo (Quintans et al. 2011; Chowdhury et al. 2013). Antidepresivo (Zhou et al. 2011; Rajput et 
al. 2011). Hipnótico: insomnio (Cho et al. 2012). Sedante (Achliya et al. 2004).  
Adaptógeno (Provino 2010). 
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen  
[= Pfaffia paniculata (Mart.) Kuntze]  
Amaranthaceae 
Ginseng brasilero 
Cápsulas (mezcla) [P170] 
Estimulante de funciones cognitivas vinculadas a desórdenes neurodegenetarivos (Olalde Rangel 2005). 
Antidepresivo (Mamedov 2005). Ansiolítico (Neves 2010).  
Adaptógeno (Panossian 2003; Mendes 2011). 
Huperzia saururus (Lam.) Trevis. 
Lycopodiaceae 
Cola de quirquincho 
Plantas secas fragmentadas [H068] 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Vallejo et al. 2007, 2009, 2014; Tabassum et al. 2012); 
mnemónico en el tratamiento del Alzheimer y de la demencia vascular (Nabi et al. 2013). 
Hypericum perforatum L. 
Hypericaceae 
Hipericón 
Partes aéreas fragmentadas [H010] 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje, anti-amnesia (Kumar 2006; Dwivedi et al. 2012; Tabassum et 
al. 2012). Neuroprotector: Parkinson (Mahomoodally et al. 2013), deterioro cognitivo (Kumar 2006). 
Ansiolítico: trastornos de ansiedad y de conversión: histeria, antidepresivo, anti-alcoholismo (Dean 2005; 
Kumar 2006; Werneke et al. 2006; Kennedy & Wightman 2011; Rajput et al. 2011; Sarris et al. 2011; 
Sharma et al. 2012). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011). 
Lepidium meyenii Walp. Brassicaceae 
Maca, ginseng andino 
Órganos subterráneos secos 
fragmentados [H008]  
Órganos subterráneos en polvo 
(harina) [H180] 
Tintura madre [H297] 
Cápsulas [H178] 
Extracto líquido (mezcla) [H445]* 
Potenciador del aprendizaje, la concentración y la memoria (Rubio et al. 2006, 2007; Tabassum et al. 2012; 
Nabi et al. 2013). Neuroprotector (Pino-Figueroa et al. 2010; Vu 2012). Ansiolítico: desórdenes de 
ansiedad, irritabilidad (Vu 2012). Antidepresivo (Rajput et al. 2011; Ai et al. 2014). Hipnótico: insomnio 
(Zeng et al. 2014). 
Adaptógeno (Suárez et al. 2009; Arenas et al. 2011; Gonzales 2012). 
Lycium barbarum L. 
Solanaceae 
Goji 
Frutos secos a granel [H037] 
Frutos secos envasados [D001]** 
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Zhang et al. 2013; Lam et at. 2015). Neuroprotector: 
Alzheimer, demencia vascular, accidente cerebrovascular isquémico, neurogénesis (Yu et al. 2005; Ho et al. 
2010, 2011, 2015; Lau et al. 2012;  Lo & Yang 2015). Ansiolítico (Feng et al. 2010). Antidepresivo (Zhang 
et al. 2012).  
Adaptógeno (Hurrell et al. 2013; Zhao et al. 2015). 
Matricaria chamomilla L.  
(= M. recutita L.) 
Asteraceae 
Manzanilla 
Plantas frescas [B427]*  
Partes aéreas fragmentadas [H089] 
Té en saquitos [H016] 
Tintura madre [H357]  
Potenciador de la memoria: amnesia, deterioro cognitivo vinculado al Alzheimer, desórdenes conductuales 
(Alibabael et al. 2014). Neuroprotector: desórdenes neurodegenerativos (Chandrashekhar et al. 2010; 
Ranpariya et al. 2011). Ansiolítico y sedante, para trastornos de ansiedad y de conversión: histeria 
(Werneke et al. 2006; Sharma et al. 2012; Edewor-Kuponiyi 2013; Hurrell & Puentes, 2013; Ross 2013). 
Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Heidari et al. 2009; Quintans et al. 2011). Antidepresivo 
(Amsterdam et al. 2012). Hipnótico: insomnio (Zick et al. 2011; Sarris et al. 2011). 
Melissa officinalis L. 
Lamiaceae 
Melisa, toronjil 
Partes aéreas fragmentadas [C014] 
Tintura madre [H320]  
Potenciador de la memoria (Kennedy & Wightman 2011; Soodi et al. 2014). Neuroprotector: desórdenes 
neurodegenerativos (Mukherjee et al. 2007; Bayat et al. 2012; Akhondzadeh & Abbasi 2006; Sepand et al. 
2013). Ansiolítico (Sarris et al. 2011; Sharma et al. 2012; Mahomoodally et al. 2013). Antidepresivo 
(Rajput et al. 2011). Hipnótico: insomnio (Soulimani et al. 1991). Sedante (Petenatti et al. 2011; Edewor-
Kuponiyi 2013). 
Morinda citrifolia L. 
Rubiaceae 
Noni 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Pachauri et al. 2013). Neuroprotector: isquemia, deterioro de 
las funciones cognitivas (Harada et al. 2010; Muralidharan et al. 2010; Muto et al. 2010), anti-psicótico 
(Pandy et al. 2012). Ansiolítico, sedante e hipnótico: insomnio (Kannan et al. 2014). Anticonvulsivo: 
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Harina (pulverizado) [H161]* 
Extracto líquido (mezcla) [H445]* 
Extracto líquido [H182]  
Cápsulas [H379]  
epilepsia (Muralidharan & Srikanth 2010). Antidepresivo (Deng & West 2011).  
Adaptógeno (Ma et al. 2007; Arenas et al. 2011; Jiménez Martínez et al. 2013). 
Moringa oleifera Lam. 
Moringaceae 
Moringa 
Hojas secas fragmentadas [H432] 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria, en relación a la demencia senil y Alzheimer (Ganguly & Guha 
2008; Kirisattayakul et al. 2011; Sutalangka et al. 2013). Neuroprotector: Alzheimer, demencia senil, 
isquemia (Ganguly & Guha 2008; Kirisattayakul et al. 2013; Sutalangka et al. 2013). Ansiolítico 
(Kirisattayakul et al. 2011). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011; Bakre et al. 
2013). Hipnótico: insomnio (Ray et al. 2004). 
Adaptógeno (Shammeer et al. 2010) 
Panax ginseng C. A. Mey. 
Araliaceae 
Ginseng, ginseng coreano 
Raíces secas fragmentadas [H114] 
Extracto líquido (mezcla) [H445]* 
Cápsulas (mezcla) [H323] [P170] 
Comprimidos [H319] 
Potenciador del aprendizaje, la atención y la memoria (Petkov et al. 1994; Kennedy et al. 2004; Panossian & 
Wagner 2011; Dwivedi et al. 2012). Neuroprotector: desórdenes neurodegenerativos, Alzheimer, 
Parkinson, Huntington, esclerosis múltiple (Werneke et al. 2006; Cho 2012; Mahomoodally et al. 2013), 
deterioro cognitivo, demencia (Geng et al. 2010; Hügel et al. 2012), accidente cerebrovascular (Rastogi et 
al. 2014). Ansiolítico: trastornos de ansiedad, “neurosis” (Panossian & Wagner 2011; Sharma et al. 2012). 
Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011). Antidepresivo (Jiang et al. 2012). 
Sedante e hipnótico: insomnio (Attele et al. 2000).  
Adaptógeno (Head & Kelly 2009; Provino 2010; Mendes 2011). 
Paullinia cupana Kunth 
Sapindaceae 
Guaraná 
Semillas secas [H258] 
Cápsulas (mezcla) [P170] 
Comprimidos [H311]  
Potenciador de la memoria, la atención y el aprendizaje (Kennedy et al. 2004; Adams et al. 2007), 
tratamiento de la fatiga mental (Kennedy et al. 2008). Estimulante del sistema nervioso central (Rodrigues 
et al. 2012). Ansiolítico (Otobone et al. 2007; Roncon et al. 2011). Antidepresivo (Rajput et al. 2011). 
Adaptógeno (Campos et al. 2005; Mendes 2011). 
Rehmannia glutinosa (Gaertn.) DC.  
Orobanchaceae 
Gan di huang 
Raíces secas fragmentadas [H448]** 
Potenciador del aprendizaje y de la memoria (Lee et al. 2011; Wan et al. 2013). Neuroprotector (Wan et al. 
2013), isquemia cerebral (Ahn et al. 2015), Alzheimer, Parkinson (Jiang et al. 2015). Antidepresivo (Wang 
et al. 2014). Hipnótico: insomnio (Yeung et al. 2012). 
Adaptógeno (Hechtman 2013). 
Schisandra chinensis (Turcz.) Baill. 
Schisandraceae 
Eschisandra  
Frutos secos [P208] 
Cápsulas (mezcla) [H323] 
Potenciador de la memoria, el aprendizaje y la atención (Panossian & Wagner 2011; Mao et al. 2015). 
Neuroprotector, desórdenes neurodegenerativos: Alzheimer, Parkinson (Li et al. 2014; Park et al. 2014; Sa 
et al. 2015), fatiga mental, esquizofrenia (Panossian & Wikman 2008). Ansiolítico: desórdenes de ansiedad 
(Sharma et al. 2012). Antidepresivo (Rajput et al. 2011). Sedante e hipnótico: insomnio (Wei et al. 2014). 
Adaptógeno (Panossian & Wikman 2008; Mendes 2011; Panossian 2013). 
Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & 
Schult.) DC.  
Rubiaceae 
Uña de gato 
Corteza fragmentada [H109] 
Corteza en astillas [H110] 
Tintura madre [H273]  
Cápsulas [H378] 
Extracto líquido (mezcla) [H445]* 
Potenciador de la memoria, anti-amnesia (Mahomoodally et al. 2013). Neuroprotector: daño neuronal, 
isquemia, desórdenes neurodegenerativos (Kang et al. 2004; Shi et al. 2013; Semwal et al. 2014).  
Adaptógeno (Capasso et al. 2003; Hurrell & Puentes 2015). 
Valeriana officinalis L. 
Valerianaceae 
Valeriana 
Raíces secas fragmentadas [H078] 
Tintura madre [D106] 
Comprimidos [H326] 
Potenciador de la memoria y de las funciones cognitivas (Nam et al. 2013). Neuroprotector: isquemia 
cerebral (Yoo et al. 2015), Parkinson (Oliveria et al. 2009). Ansiolítico (Werneke et al. 2006; Kennedy & 
Wightman 2011; Sharma et al. 2012), trastorno obsesivo-compulsivo (Pakseresht et al. 2011), estrés 
psicológico (Jung et al. 2014). Anticonvulsivo: epilepsia (Nsour et al. 2000; Quintans et al. 2011; Torres-
Hernández et al. 2015). Antidepresivo (Rajput et al. 2011). Sedante e hipnótico (Dean 2005; Kumar 2006; 
Edewor-Kuponiyi 2013).  
Zingiber officinale Roscoe 
Zingiberaceae 
Jengibre 
Rizomas secos fragmentados [H453]  
Rizomas en polvo [H454] 
Cápsulas (mezcla) [P170]  
Potenciador de la memoria y del aprendizaje (Dwivedi et al. 2012; Nabi et al. 2013). Neuroprotector: 
desórdenes neurodegenerativos, Alzheimer (Azam et al. 2014; Mathew & Subramanian 2014). Ansiolítico y 
anticonvulsivo (Megraj et al. 2011; Sharma et al. 2012; Ahmad et al. 2015). Antidepresivo (Rajput et al. 
2011). 
Adaptógeno (Lakshmi & Sudhakar 2010). 
 
 
Las 30 especies corresponden a 23 familias botánicas. 
Apiaceae y Asteraceae presentan tres especies cada una; Araliaceae, 
Leguminosae, Rubiaceae dos especies cada una; las demás familias, 
una especie: Acoraceae, Amaranthaceae, Arecaceae, Brassicaceae, 
Campanulaceae, Eucommiaceae, Ginkgoaceae, Hypericaceae, 
Lamiaceae, Lycopodiaceae, Moringaceae, Orchidaceae, 
Orobanchaceae, Sapindaceae, Schisandraceae, Solanaceae, 
Valerianaceae, Zingiberaceae. 
Del total de especies relevadas, 20 se consumen como PC y 
adaptógenos: muchas veces se asume que promover el bienestar físico 
general en condiciones de estrés ayuda al “buen funcionamiento” de 
las habilidades cognitivas.  Asimismo, seis de las 30 especies se 
utilizan también como condimentos y saborizantes de bebidas 
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(Hurrell et al. 2008), además de ser valoradas por sus propiedades 
terapéuticas: Acorus calamus L., Angelica archangelica L., Artemisia 
absinthium L., Matricaria chamomilla L., Melissa officinalis L., Zingiber 
officinale Roscoe. Para esta contribución se incluyen sólo sus 
productos utilizados con fines terapéuticos. 
 
DISCUSIÓN 
 
En el “mercado boliviano” de Liniers se encuentran 
productos de especies que sólo se expenden en ese ámbito: plantas 
frescas de A. absinthium [H165] y de M. chamomilla [B427], material 
pulverizado (“harina”) de Morinda citrifolia L. [H161], y un producto 
que contiene una mezcla de extractos líquidos de cuatro de las 
especies relevadas: Lepidium meyenii Walp, M. citrifolia, Panax ginseng 
C. A. Mey. y Uncaria tomentosa (Willd. ex Roem. & Schult.) DC 
[H445], junto a otros componentes. Estos productos exclusivos del 
“mercado boliviano” mantienen cierta “invisibilidad” respecto del 
grueso de la población urbana: se relacionan con el CB local ligado a 
tradiciones. Sin embargo, las especies mencionadas también tienen 
otro tipo de productos dentro del circuito comercial general 
(materiales de herboristería, tinturas, suplementos dietéticos). Estos 
productos procesados son valorados porque “su forma de consumo es 
más fácil”, según la opinión de los pobladores locales, y son visibles 
para la mayoría de las personas: remiten al CB no tradicional. Estos 
casos indican que una misma especie puede presentar distintos 
productos vinculados tanto con conocimientos ligados a tradiciones 
como no tradicionales; no obstante, para el contexto global del área 
de estudio, las especies son “visibles”.  
En términos de la dinámica evolutiva del CB local, las 
especies devienen visibles cuando ingresan, a través de sus productos 
en el circuito comercial general (“visualización”). Dos ejemplos 
relacionados al grupo de inmigrantes bolivianos ilustran esta 
dinámica. L. meyenii pasó de Perú a Bolivia en la década de 1990, y 
desde Bolivia ingresó a la provincia de Jujuy, Argentina, con difusión 
restringida en el marco local; posteriormente arribó al AMBA, hacia 
2005, donde fue registrada en el “mercado boliviano” de Liniers y 
poco después en el circuito comercial general. M. citrifolia, por otra 
parte, se expandió en América a fines del siglo XX, proveniente del 
Pacífico: pasó de Perú a Bolivia en 2003, cuando se registró en 
mercados tradicionales de La Paz. En la Argentina, se registró 
primero en Jujuy hacia 2005, y luego en el AMBA, donde llegaron 
por igual vía que L meyenii (Arenas et al. 2011).  
En el ámbito del segmento de inmigrantes chinos, seis de 
las 30 especies relevadas presentan un único tipo de producto (partes 
secas fragmentadas), que se comercializa sólo en el Barrio Chino de la 
ciudad de Buenos Aires: Angelica sinensis (Oliver) Diels, Atractylodes 
lancea (Thunb.) DC., Codonopsis pilosula (Franch.) Nannf., Eucommia 
ulmoides Oliv., Gastrodia elata Blume, Rehmannia glutinosa (Gaertn.) 
DC. La presencia de estas especies en la ciudad de Buenos Aires, 
pertenecientes a la fitoterapia tradicional china, fue registrada en la 
última década (Hurrell 2015). Los productos no han ingresado aún al 
circuito comercial general, por ende, las especies resultan 
“invisibilizadas” para la mayoría de la población urbana y, en términos 
de la composición del CB local, remiten al conocimiento ligado a 
tradiciones. Esta situación contrasta con la presencia de productos de 
otras especies de la fitoterapia tradicional china ampliamente visibles 
desde hace más de una década, como Ginkgo biloba L. y otras. La 
dinámica del CB en relación al circuito restringido de los inmigrantes 
chinos se ilustra con el caso de Lycium barbarum L., cuyos frutos secos 
se registraron recientemente tanto en supermercados del Barrio Chino 
[D001] como en un comercio del circuito general [H037] (Hurrell et 
al. 2013). Así, en el mismo lapso, una especie de la fitoterapia china 
ha ingresado al circuito comercial general, mientras otras seis, antes 
señaladas, aún no alcanzaron “visibilidad”. 
De la lectura de la Tabla 1 también se desprende que ciertas 
especies como Centella asiatica (L.) Urb., G. biloba, Glycyrrhiza glabra 
L., L. meyenii, M. chamomilla, M. citrifolia, P. ginseng y U. tomentosa 
presentan una amplia diversidad de productos que se expenden en el 
circuito comercial general (contexto no tradicional). Esta riqueza de 
productos por especie puede considerarse un indicador de una 
difusión (visibilidad) más extensa, en correlato con una amplia 
transmisión de su CB asociado, potenciada y acelerada por los medios 
de comunicación. En el otro extremo se encuentran dos especies, 
cada una con un único tipo de producto recientemente instalado en el 
circuito comercial general: Euterpe oleracea Mart. (Cápsulas [H302]) y 
Moringa oleifera Lam. (hojas secas fragmentadas [H432]). La falta de 
variedad en tipos de productos indica una difusión temprana de las 
especies, que implica una visibilidad menor. 
Los productos indicados como “mezclas” incluyen 
combinaciones de extractos obtenidos de distintas especies. Se 
incluye un extracto líquido, ya mencionado [H445], restringido al 
ámbito del segmento de inmigrantes bolivianos, que contiene 
extractos de L. meyenii, M. citrifolia, P. ginseng y U. tomentosa, y otras 
especies no consideradas potenciadores cognitivos; y dos muestras de 
cápsulas que se venden al circuito comercial general: [H323], con 
extractos de Astragalus mongholicus Bunge, G. biloba, G. glabra, P. 
ginseng y Schisandra chinensis (Turcz.) Baill., y [P170], con 
Eleutherococcus senticosus (Rupr. ex Maxim.) Maxim., G. biloba, 
Hebanthe eriantha (Poir.) Pedersen, P. ginseng, Paullinia cupana Kunth 
y Z. officinale. Estas tres mezclas se expenden como afrodisíacos y 
todas las especies componentes se consideran potenciadores 
cognitivos y adaptógenos. Se han establecido vínculos entre estos tres 
tipos de efectos (Mendes 2011). Los afrodisíacos (que serán tema de 
un trabajo posterior), se refieren al incremento del deseo sexual y al 
tratamiento de la disfunción eréctil, asociados tanto a trastornos 
físicos como psicológicos (Semwal et al. 2013; Singh et al. 2010, 
2012, 2013); en este sentido, que los extractos de las especies 
componentes sean potenciadores cognitivos y adaptógenos ayudan a 
la resolución de la problemática vinculada con las relaciones sexuales. 
No obstante, con la excepción de U. tomentosa, para el resto de las 
especies mencionadas existen estudios sobre su actividad biológica y 
efectos que validan su uso específico como afrodisíaco. 
 
CONCLUSIÓN 
 
En el escenario urbano, los distintos segmentos de 
inmigrantes constituyen una fuente de elementos vegetales y de sus 
saberes vinculados, ligados a sus respectivas tradiciones, que resultan 
novedosos para el contexto pluricultural local. Estos elementos 
vegetales pueden perdurar “invisibilizados” en el ámbito restringido 
del grupo de inmigrantes, o bien ingresar al circuito comercial 
general, por lo que alcanzan cierta “visibilidad”. Estos nuevos 
elementos vegetales, “invisibles”, “visibles” o en proceso de 
“visualización”, incrementan el repertorio (oferta) de especies y sus 
productos dentro del contexto pluricultural y, necesariamente, 
también incrementan el CB que orienta su consumo y sus 
modalidades de empleo; en definitiva, aumenta la diversidad biocultural 
local.  
Las especies relevadas empleadas como potenciadores 
cognitivos hacen evidente que la problemática vinculada al 
mejoramiento de las funciones cognitivas, en particular, a la memoria 
y el aprendizaje, relacionados con diferentes condiciones neurológicas 
(Alzheimer, Parkinson, demencia, entre otros) y psicológicas 
(trastornos diversos de ansiedad, del estado de ánimo, del sueño, 
entre otros), constituye un tema de interés y de especial atención 
para los consumidores urbanos, sensibles ante las posibles 
alteraciones de su salud en el marco del estilo de vida en las grandes 
ciudades. La utilización de las plantas medicinales como 
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potenciadores cognitivos es alentada por argumentos de venta que 
promueven el consumo de “remedios naturales”, muchos de estos “de 
uso ancestral” (los que ingresan a través de los segmentos de 
inmigrantes: el acervo andino, la fitoterapia tradicional china) y, para 
algunos casos, con “efectos científicamente comprobados” (hecho que 
evidencia la incorporación del conocimiento científico como un 
argumento que orienta el consumo). Estos argumentos de venta se 
relacionan claramente al CB no tradicional urbano, presentando 
criterios bien diferenciados, pero mutuamente potenciados, que 
guían la selección de los productos vegetales a consumir.  
La estrecha relación entre potenciadores cognitivos y 
adaptógenos es evidente porque el estrés, por lo común, es 
considerado uno de los principales “males de la vida en las ciudades”. 
La fatiga, física y/o emocional, interviene en otros espacios asociados 
a la “salud urbana”, como las relaciones sexuales (donde repercuten, 
como se indicó anteriormente, tanto el estrés físico como los estados 
depresivos y trastornos de ansiedad, entre otras condiciones 
psicológicas) y la alimentación (muy a menudo más condicionada por 
los ideales estéticos que por un concepto médico de “alimentación 
sana”). De este modo, los potenciadores cognitivos, como los 
adaptógenos, afrodisíacos, antioxidantes y adelgazantes, resultan 
categorías muy significativas en el contexto de la vida urbana actual y, 
al aplicarse los argumentos de venta antes mencionados, se 
incrementa la demanda de productos derivados de plantas con fines 
terapéuticos. La comprensión de esta dinámica posibilita contribuir a 
la interpretación de la complejidad del CB de los contextos 
pluriculturales.  
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